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a，1945（昭和 20）年 10 月 22 日 SCAPIN-177
［Reports to be made by Certain Business Firms（特定事業会社による報告提出方に関する総司
令部覚書）］
b，1946（昭和 21）年 01 月 19 日 SCAPIN-626
［Reports to be made by Certain Business Firms（特定事業会社による報告提出方に関する総司
令部覚書）］
c，1946（昭和 21）年 06月 03 日 SCAPIN-995
［Reports to be made by Certain Families（特定家族による報告提出方に関する総司令部覚書）］
後者，Section Memo として発せられた（と思われる）指令とは，下記の SCAPIN Memo 以降の，
財務情報を含む情報提供を求める指令を指す。
1946（昭和 21）年 05 月 27 日 SCAPIN-1337-A
［Economic Data to be Furnished to General Headquarters Supreme Commander for the Allied
Powers
（経済科学部要求・経済資料を政府及私企業より要求の件）］
この SCAPIN Memo には，第１に“It is directed that the Imperial Japanese Government issue
necessary instructions to government agencies and private business organizations to make available
to the Economic and Scientific Section General Headquarters Supreme Commander for the Allied
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第２に“It is further directed that the above organizations be instructed that direct communication































































































にも手にしていた。それは昭和 22 年 12 月に GHQ（連合軍総司令部）から発表された「……財
務諸表作成に関する指示書」（Instruntion of……〔付録 p. 226以下〕における財務諸表であ
る。）」
(12)






２，1947（昭和 22）年 11 月 17 日に GHQから交付されたとする説
従来，最有力説として捉えられてきた説である。上記［C-1］の沼田氏の著書では 1947（昭和 22）
年 12 月付の「工業会社及商事会社ノ財務諸表作成ニ関スル指示書」が紹介されているが，同じ内容
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かつ同じ名前の“指示書”が 1947（昭和 22）年 11 月 17 日付でもその存在が確認されているため，
11 月に交付された，とする説である。千葉準一氏によれば「……GHQ経済科学局から，昭和 22 年
７月に『工業会社及商事会社の財務諸表作成に関する指示書』（いわゆる『Instructions』）が各社に
送付され，またこれらは村瀬玄の日本語訳が付されて同年 11 月 17 日付で交付された……」
(13)
とあ


























































































































































「……これらの日付については従来まで不明とされていたが，経済科学局 E. ロスからW. G.









題は，指示書の名称が『産業財務諸表作成に関する指示書（Instructions for the preparation of In-
dustrial Financial Statement）』であり，『工業会社及商事会社ノ財務諸表作成ニ関スル指示書（In-































以下では，『財務諸表作成ニ関スル指示書（17 Nov 1947）』と『英文フォーム（1946 or 1947）』と
を比較したい。引用部分については［ ］内で示し，漢字は旧字体から新字体に改め，仮名遣いは
原文のまま用いる。







『英文フォーム（1946 or 1947）』 ㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀ESS(A)11671 D-13∼11672 A-10
『財務諸表作成ニ関スル指示書（17 Nov 1947）』㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀ESS(A)11670 C- 8∼11671 D-12
ロ．時系列整理
まず『英文フォーム（1946 or 1947）』が交付された時期は，｛1946年５月 17 日以後，1947 年７月｝
迄の間と思われる。｛1946年５月 17 日｝は，SCAPIN 1337-Aが発せられた日である。『英文フォー
ム（1946 or 1947）』には［ESS/RS 257.04 及 ESS/RS 256.04］という文書番号が付されているので，









関与が不明である『英文フォーム（1946 or 1947）』についてはその交付時期を｛1946年５月 17 日｝
以後，1947 年７月}迄の間と推定することができよう。
次に『財務諸表作成ニ関スル指示書（17 Nov 1947）』が交付された時期は｛1947 年 11 月 17 日以




記載を根拠とする。「The 1Instructions for the Preparation of Financial Statements2 which you





）。この記述から，1948（昭和 23）年には，“Instructions for the Preparation of Financial
Statements（財務諸表作成ニ関スル指示書）”という文書が交付されていたことが推測できる。
「指示文書」 ［交付されたと思われる時期］
『英文フォーム（1946 or 1947）』 ｛1946年 ５月 17 日∼1947 年７月｝
『財務諸表作成ニ関スル指示書（17 Nov 1947）』 ｛1947 年 11 月 17 日∼1948年｝
ハ，『英文フォーム（1946 or 1947）』交付の根拠
『財務諸表作成ニ関スル指示書（17 Nov 1947）』の１頁目「概説」には次の記述がある。
［Some time ago, the Research and Statistics Division, Economic and Scientific Section (ESS/RS),
Supreme Commander for the Allied Powers (SCAP), issued standard forms of financial state-
ments (Balance Sheet, Form ESS/RS 257.04, and Profit and Loss Statement, Form ESS/RS
256.04) with a comprehensive memorandum of instructions as to how these statements should be
prepared. It has now become necessary to replenish the supply of these forms and instructions,
and it was decided to take advantage of this opportunity to make minor revisions in the forms and
instructions and particularly in the manner in which they are presented and explained.（曩ニ連合
軍司令部（SCAP）経済科学局調査部統計課（ESS/RS）ガ標準型財政報告（257.04 号貸借対照表雛



























































































『英文フォーム（1946 or 1947）』 → 修正 → 『財務諸表作成ニ関スル指示書（17 Nov 1947）』











曩にGHQ/SCAPの ESS が［標準型財政報告雛形（standard forms of financial statements）］と













図１ 『英文フォーム（1946 or 1947）』と『財務諸表作成ニ関スル指示書』の構成比較
し且つ近代化するため，と記されている。適用の範囲は，［此ノ形式ハ金融機関，公益事業会社サー
ビス提供団体及ソノ他特殊ナ形ヲ有スル事業ニハ推挙出来ナイ（The forms are not recommended






借対照表ト前期末ノ貸借対照表トヲ比較スルコトガ普通希望サレル（It is ordinarily desirable to














































『工業会社∼指示書』 → 修正 → 『財務諸表作成ニ関スル指示書』
の順ではなく，






























































『英文フォーム』という指示書が ESS からの Section Memo として交付された。その後，『英文
フォーム』に大掛かりな校正すなわち詳細な解説文（英文＆和文）を付した『財務諸表作成ニ関ス

















⑴ 連合国軍最高司令部（General Headquarters Supreme Commander for the Allied Powers）

























⑵ 黒沢清「史料：日本の会計制度〈３〉」『企業会計』第 31巻，第３号，1979 年（昭和 54）年３月。
黒沢清（1979 a）として表記。












⑼ GHQ/SCAP, Instructions For Reporting Companies ( 1951 )E, GHQ/SCAP Records (RG 331,
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National Archives and Records Service), (Compiled by National Diet Library).
⑽ GHQ/SCAP, Instruction for preparation of Financial Statements of Manufacturing & Trading
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Diet Library)，NDL-ESS(A)14390.
⑾ GHQ/SCAP, Instructions For Reporting Companies (Hokoku H Gaisha No Tameno Shiji – Sho)E,
GHQ/SCAP Records (RG 331, National Archives and Records Service), (Compiled by National
Diet Library).
⑿ GHQ/SCAP, 1Economic Data to be Furnished to General Headquarters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The Starting Point of Post-war 1Business Accounting Principles”:
Reconsideration of the 1Instructions2
Hitomi YAMADA
Abstract
In postwar Japan (1945-), conventionally，the name 1 Instructions for the Preparation of
Financial Statements of Manufacturing and Trading Companies2 has been shortened to 1Instruc-
tions2. These 1Instructions2 are regarded as the starting point of postwar 1business accounting
principles2. However, many questions―such as 1when, from whom to whom, by what route was it
issued?2 have been raised. This paper compares the1Instructions2 to 1Instructional Documenta-
tion2 in order to find and clarify answers to these questions. As a result, the starting points of the
postwar 1business accounting principles2 in relation to 1Instructional Documentations2 are clar-
ified.
Key words; Business accounting principles, 1Instructions2, 1Instructional Documentations2
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